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Usted tiene derecho a defender sus derechos. Este es un principio básico. Y básico quiere decir que no 
depende ni de códigos, ni de instituciones, ni de leyes. Si uno no tuviera ese derecho de defenderlos, 
nuestros derechos no existirían. 











PRESUNTOS RESPONSABLES A B C D E F G H Total
PARAMILITARES 873 2 99 71 18 1 1064
POLICÍA NACIONAL 83 0 1 161 22 267 24 14 572
EJÉRCITO NACIONAL 80 10 1 120 11 58 11 1 292
FUERZA PÚBLICA 3 2 19 24
ESTADO COLOMBIANO 3 15 4 22
INPEC 1 1 10 10 22
AGENTE EXTRANJERO 3 2 3 3 11
GAULA 3 2 1 6
ARMADA 4 1 5
FISCALÍA 7 21 28
FUERZA AÉREA 1 1
TOTAL GENERAL
A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL;  F HERIDO; G TORTURA; H VIOLENCIA SEXUAL
La sumatoria vertical en esta tabla no aplica por cuanto de un hecho victimizante 












DEPARTAMENTO A B C D E F G H Total
BOGOTÁ D.C. 275 50 3 44 3 375
CAUCA 113 8 34 6 74 2 237
SANTANDER 92 2 1 50 43 188
VALLE DEL CAUCA 96 13 12 47 5 1 174
MAGDALENA 105 1 3 13 122
ATLÁNTICO 49 1 4 2 42 3 101
ANTIOQUIA 67 1 15 9 5 5 102
HUILA 9 65 7 10 9 100
NORTE DE SANTANDER 68 6 4 5 1 84
CUNDINAMARCA 54 19 5 2 3 83
CESAR 5 1 30 13 49
BOLÍVAR 13 2 16 9 6 46
RISARALDA 11 6 1 11 1 30
SUCRE 28 28
TOLIMA 11 5 3 7 26
NARIÑO 9 4 4 5 2 24
META 15 3 3 1 22
BOYACÁ 1 10 3 7 21
CALDAS 2 6 1 7 1 17
QUINDIO 10 2 2 1 1 16
ARAUCA 5 1 5 11
CAQUETÁ 4 2 1 1 8
CÓRDOBA 2 4 1 7
PUTUMAYO 1 1 1 3
EXTERIOR 2 2




LA GUAJIRA 1 1









A B C D E F G H I J Total 
PARAMILITARES 655     5 68 2 89   17 1 838 
EJÉRCITO NACIONAL 80 3 2 4 55 6 7 1 11   169 
POLICÍA NACIONAL 48 0 0 2 99 0 1 0 11 0 161 
FARC-EP 3 15 2   4 5 15 1 1   46 
COMBATIENTES   4 1     28   10     43 
FUERZA PÚBLICA 3       19   1       23 
ESTADO COLOMBIANO 3       15       4   22 
ELN 13 1     1 1 3 1     20 
CTI 7                   7 
GAULA 3               1   4 
INPEC 1               3   4 
GUERRILLA             2       2 
ARMADA 1                   1 
EPL             1       1 
FUERZA AÉREA 1                   1 
TOTAL GENERAL 
La sumatoria vertical en esta tabla no aplica por cuanto de un hecho victimizante 
pueden participar uno, dos o más presuntos responsables. 
                        
A AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E HERIDO 
INTENCIONAL EN PERSONA PROTEGIDA; F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G HOMICIDIO INTENCIONAL PERSONA 







DEPARTAMENTO A B C D E F G H I J Total
BOGOTÁ D.C. 269 2 1 3 275
CAUCA 80 1 72 6 7 1 1 168
VALLE DEL CAUCA 94 30 10 2 136
SANTANDER 37 41 45 123
ANTIOQUIA 68 3 7 1 3 9 5 96
MAGDALENA 64 2 66
NARIÑO 11 15 2 3 3 14 5 3 56
ATLÁNTICO 49 1 50
NORTE DE SANTANDER 20 1 1 16 3 1 1 43
CESAR 5 23 9 37
SUCRE 28 28
BOLÍVAR 10 3 8 1 5 27
META 14 1 3 1 19
CUNDINAMARCA 13 5 18
QUINDÍO 10 2 1 1 1 15
CAQUETÁ 4 2 2 2 4 14
TOLIMA 7 4 3 14
ARAUCA 5 2 5 12
HUILA 9 1 1 11
BOYACÁ 1 1 1 3 6
CÓRDOBA 2 1 1 2 6





LA GUAJIRA 1 1
Total General 804 23 5 9 182 42 119 13 36 1 1234
A  AMENAZA; B CIVIL HERIDO EN ACCIONES BÉLICAS; C CIVIL MUERTO EN ACCIONES BÉLICAS; D ESCUDO; E 
HERIDO INTENCIONAL EN PERSONA PROTEGIDA;  F HERIDO POR MÉTODOS Y MEDIOS ILÍCITOS; G  HOMICIDIO 





















PRESUNTOS RESPONSABLES N° casos 
N° 
víctimas 
EJÉRCITO NACIONAL 4 4 
POLICÍA NACIONAL 2 2 
 
DEPARTAMENTO N° casos 
N° 
víctimas 
TOLIMA (Planadas) 1 1 
NORTE DE SANTANDER (Tibú) 1 1 
PUTUMAYO (Santiago) 1 1 
QUINDIO (Pijao) 1 1 
ARAUCA (Tame) 1 1 
CÓDOBA (Tierralta) 1 1 
 








Ejecuciones Extrajudiciales 4 2 6 
Total 6 2 8 
                                                          
1
 Para el Banco de Datos de DD.HH y Violencia Política del CINEP/PPP se trata de ejecuciones extrajudiciales 
arbitrarias y sumarias contra civiles inermes que además fueron “legalizados” y presentados ante la opinión 
pública a través de comunicados oficiales de las FF.MM y medios de comunicación privados y públicos como 
























Tropas del Batallón General Rafael Navas Pardo de la Brigada 18 del Ejército Nacional 
ejecutaron en la finca El Palmar, vereda San José de Morichal 2, a Luz Dary Fandiño 
Velásquez de 37 años de edad, madre de tres hijos, a quien presentaron como guerrillera 
del Frente 45 de las FARC-EP muerta en combate. Dice la denuncia que Fandiño fue 
asesinada por el Ejército nacional en su casa. Familiares, amigos, vecinos y dirigentes 
comunales del sector fueron enfáticos en señalar que Luz Dary Fandiño no pertenecía a 
ninguna estructura guerrillera, como lo señalaron los informes del Ejército y como fue 
presentado por los medios de comunicación regionales y nacionales. Ante los 
señalamientos el líder de la comunidad catalogó de “mentira” el supuesto combate, pues 
“ese día ella estaba haciendo el almuerzo para los tres obreros que tenía trabajando en su 
casa”. Paradoja: el mayor de los hijos de Fandiño estaba prestando el servicio militar en la 




Presuntos Responsables Amenazas 
DD. HH. 
PARAMILITARES 198 
EJÉRCITO NACIONAL 8 
POLICÍA NACIONAL 7 
ESTADO COLOMBIANO 2 




























Amenazas (DD.HH.) 2012 2013 
Variación 







Ejército Nacional 89 57 -36,0 99  73,7 74 -25,3 
Policía Nacional 61 106 73,8 54  -49,1 83 53,7 















Ejército Nacional 71 156 119,7 50 -67,9 115 130,0 




Combatientes muertos 2012 2013 
Variación 







EJERCITO NACIONAL 118 148 25,4 76 -48,6 58 -23,7 
ELN 30 33 10,0 36 9,1 15 -58,3 
FARC-EP 279 174 -37,6 164 -5,7 64 -61,0 




























A B C D E F Total
CALOTO 62 8 2 1 33 106
CORINTO 4 29 33
GUACHENÉ 21 21
SANTANDER DE QUILICHAO 12 5 1 18
BUENOS AIRES 6 5 11
ARGELIA 1 2 6 9
PIAMONTE 1 4 5
POPAYÁN 1 1 1 1 4
GUAPÍ 2 2
INZÁ 1 1 2
PATÍA (EL BORDO) 2 2
LA VEGA 1 1
MIRANDA 1 1
PURACÉ (COCONUCO) 1 1
SILVIA 1 1
SUCRE 1 1
TOTAL 99 8 29 6 74 2 218
A  AMENAZA; B ATENTADO; C DETENCIÓN 






Municipios del CAUCA A B C D E F Total
BUENOS AIRES 6 5 11
CALOTO 8 8 2 12 30
CORINTO 2 2
INZÁ 1 1 2
LA VEGA 1 1
MIRANDA 1 1
ARGELIA 2 6 8
PATÍA (EL BORDO) 2 2
PIAMONTE 2 2
PURACÉ (COCONUCO) 1 1
SANTANDER DE QUILICHAO 2 2
SILVIA 1 1
POPAYÁN 1 1
SANTANDER DE QUILICHAO 1 1
FUERZA PÚBLICA CORINTO 19 19
POPAYÁN 1 1 1 3





CALOTO 4 2 1 33 40
CORINTO 1 10 11
ARGELIA 1 1
PIAMONTE 1 4 5
SANTANDER DE QUILICHAO 11 3 14
GUAPÍ 2 2
A  AMENAZA; B ATENTADO; C DETENCIÓN ARBITRARIA; D EJECUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL; E HERIDO;  F TORTURA
EJÉRCITO 
NACIONAL
INPEC
PARAMILITARES
POLICÍA 
NACIONAL
FISCALÍA
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